HFA 101 - PENGANTAR FALSAFAH SEPT 02. by PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Jawab TIGA [3] soalan sahaja .
1 .
	
Jelas dan bincangkan :





HFA 101 - Pengantar Falsafah
Masa : 3jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA [5] soalan di
dalam DUA [2] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini .
[a] Mengapakah mengetahui mengenai hakikat sesuatu benda atau
perkara itu adalah amat penting bagi Socrates?
[50 markah]
[b] Apakah kaitannya dengan persoalan mengenai morality?
[50 markah]
[a] Mengapakah bagi Plato ilmu mengenai forms atau bentuk
adalah ilmu yang pasti dan benar?
[50 markah]
[b] Adakah anda bersetuju dengan pandangan Plato? Bed alas an




Jelas dan bincangkan :
4. Jelas dan bincangkan :
[a] Apakah yang dimaksudkan oleh Ibn Sina dengan wajib al-wujud
atau wujud wajib?
[50 markah]
[b] Adakah anda bersetuju dengan pandangan Ibn Sina? Bed alas
an yang baik Dan kukuh untuk pandangan anda .
[50 markah]
[a] Apakah pandangan Sankara mengenai status kewujudan
maya?
[b] Adakah anda bersetuju dengan pandangan Sankara? Bed alas
an yang baik Dan kukuh untuk pandangan anda .
5. Jelas dan bincangkan :
[50 markah]
[50 markah]
[a] Apakah yang dimaksudkan oleh Sartre dengan intersubjectivity
dan fungsinya dalam pemikiran existentialisme beliau?
[50 markah]
[b] Adakah anda bersetuju dengan pandangan Sartre? Bed alas an
yang yang baik Dan kukuh untuk pandangan anda.
[50 markah]
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